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KepadaMu Ya Rabb,  
HambaMu memanjat manisan kesyukuran, 
 
Kepada ibu yang ku kasihi dan ku sanjungi, 
Puan Masriah Binti Mahat, 
Moga ibu sentiasa berada dalam rahmat yang Maha Esa, 
Jasa dan pengorbananmu sukar dibalas dengan harta dan kekayaan, 
Aku bersyukur dengan hamparan anugerah ini, 
Agar hidup dihembusi redha Ilahi, 
 
Sekuntum kasih buat pensyarahku, 
Dr Hashim Fauzy Bin Yaacob, 
Ilmu yang diberikan akan ku bawa hingga ke akhirnya, 
Terima kasih buatmu. 
 
Buat rakan-rakan di UTM yang sama membantu, 
Tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit hempedu, 
Teruskan usaha bagi mencapai apa yang diimpikan, 
Kesetiaan kalian tak dapat ku ungkap dengan kata-kata, 
Sekilau cahaya keriangan akan sentiasa mendampingi kita. 
 
Ya Rabb, 
Kau rapatkanlah saf persahabatan dan ukhwah ini, 
















Assalamualaikum, dengan setulus hati penghargaan ini khas buat insan yang 
dihargai dan hormati iaitu Dr Hashim Fauzy Bin Yaacob selaku penyelia yang telah 
banyak membantu dalam menjalankan tugas beliau dengan penuh tanggungjawab 
terhadap anak didikannya dalam menyiapkan kajian ini dengan baik. 
 
Penghargaan ini juga ditujukan kepada ibu saya yang sentiasa mendoakan 
saya agar memberikan yang terbaik dalam sepanjang pengajian saya dan 
memberikan sokongan sepenuhnya ketika menyiapkan kajian ini. Dan ucapan terima 
kasih ditujukan buat rakan-rakan seperjuangan terutamanya Mohammad Afrasiabi 
yang banyak membantu saya dalam menyiapkan kajian ini. 
 
Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada pihak pentadbiran dan juga 
kakitangan Fakulti Pengurusan (FP) dan pihak pengurusan Sekolah Pengajian 
Siswazah kerana memberikan kerjasama yang sepenuhnya bagi membantu 
menyiapkan kajian ini. 
 
Akhir sekali penghargaan juga turut diberikan buat semua individu dan 
pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung didalam proses 

















Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara kompetensi 
komunikasi antara budaya dan prestasi kerja dalam kalangan kakitangan SPS di lima 
universiti bertaraf penyelidikan di Malaysia. Responden kajian terdiri daripada 108 
orang. Data dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik yang terdiri 
daripada tiga bahagian iaitu bahagian A (demografi), bahagian B (kompetensi 
komunikasi antara budaya) dan bahagian C (prestasi kerja). Instrumen yang 
digunakan bagi mengukur kompetensi komunikasi antara budaya adalah soal selidik 
yang dikemukakan oleh Hashim Fauzy (2008). Manakala prestasi kerja 
menggunakan soal selidik yang diadaptasi berpandukan soal selidik yang digunakan 
berdasarkan Model Sistem Interaksi Terhadap Prestasi Waldman (1994). Data yang 
dikumpul dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif (min dan peratus) dan 
statistik inferensi (korelasi Pearson dan regresi). Dapatan kajian mendapati bahawa 
tahap kompetensi komunikasi antara budaya dalam kalangan kakitangan SPS berada 
di tahap yang sederhana manakala tahap prestasi kerja berada di tahap yang tinggi. 
Ujian regresi pula menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara 
kompetensi komunikasi antara budaya dengan prestasi kerja. Daripada tiga dimensi 
kompetensi komunikasi antara budaya, dimensi motivasi yang paling dominan 
menyumbang kepada prestasi kerja. Dalam kajian ini beberapa cadangan juga telah 
dikemukakan untuk pengkaji akan datang supaya skop kajian diperluaskan dan 
menggunakan model dan teori yang berlainan. Manakala bagi pihak universiti 
dicadangkan memberikan pendedahan yang lebih tentang kompetensi komunikasi 

















This study aims to identify the relationship between intercultural 
communication competence and job performance among employees of Graduate 
School in research universities in Malaysia. The respondents consisted of 108 
respondents. Data were collected using a questionnaire consisting of three parts, part 
A (demographics), part B (intercultural communication competence), and part C 
(job performance). The instrument used to measure the intercultural communication 
competence is a questionnaire developed by Hashim Fauzy (2008). While for the job 
performance’s questionnaire it is adapted based on questionnaires used on 
Interaction System Performance Model Waldman (1994). Data collected analyzed 
using descriptive statistics (mean and percentage) and inferential statistics 
(regression). The results showed that the level of intercultural communication 
competence is at the average level, while the level of performance at a high level. In 
addition, Regression analysis showed a significant relationship between intercultural 
communication competence and job performance. From the three dimensions of 
intercultural communication competence, motivation is the most dominant 
dimensions contribute to job performance.In this study, several suggestions have 
been made for future researchers to extend the scope of the study and using different 
models and theories. While for the university is proposed to give more exposure 
about intercultural communication competencies needed by employees in 
performing their duties. 
 
 
 
 
